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KONZULTANT
Projektom se razmatraju uvjeti aktualnog ???????? ?????????? standarda kako bi se ponudilo ????????
problema nedostatka ???????? kapaciteta u gradu Splitu. Prvenstveno se propituje zahtjev da nove ???????
ustanove moraju biti izvedene kao ??????????? objekti, uvjet koji je ????????? ???????? ispuniti u ??? gusto
?????????? matrici splitskog poluotoka. Prvi korak je pronalazak rupe u prostoru koja ?? ispunjavati potrebe
lokacije ??????? U skladu s karakteristikom fleksibilnosti koja odlikuje mlade i ?????????? generacije,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zbog nedostatka slobodnog prostora odluka je projektirati ????? kao interpolaciju u ????????? infrastrukturni
objekt ??????? tipske situacije stambenih kvartova. Time se ?????? vrijednost prostora i ??????? problem
nalaska i vjerojatne potrebe otkupa prazne privatne parcele. ???????????? dio objekta ????? utilitarne
namjene koji u gradskom prostoru funkcionira kao ne-mjesto koje ??????? ????????? ne ????????????? stvara
se hibrid koji istovremeno ima karakter ???????????? objekta, ????????? prostor i ????? kao ispitivanje
potencijala ovakvog pristupa problemu nedostatka slobodnih parcela u gradu.
